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CORRESPONDENCIA ENTRE ADRIA. GUAL I ANTONI 
CUNILL I CABANELLAS 
Amic Cunill: Ja ha veu; abans de parlar-li de voste i del seu llibre i de tan tes 
coses com li vull parla1~ li presento el Sr. Lluís Saura qui, possiblement, arribat de 
casa nostra, necessitara de les seves amables orientacions. Jo per endavant li dono 
merces, segur que ha fara per tractar-se d'un compatriota. 
Li escriuré més endavant, a no trigal'. Tinc la carta comen9ada, pero no sé si 
per raó que he estat malalt, molt malalt, a punt de no poguer-ho estar més i per valer 
de Déu, me n 'he sortit en bé. 
Espero que tot es fara. 
Vaig tenir el gust de veure el seu pare. Em va donar una gran alegria. 
Esperi doncs les meves noves. 
Mentrestant, moltes gracies pel favor que li demano en bé del presentat. 
* * * 
9 Juny 1929 
A. Cunill Cabanellas 
Sempre un amic, 
Adria Gual 
13 febrer 1929 
Amic i deixeble: la carta que li tenia comen9ada abans de la meva malaltia 
sera ara 7oeempla9ada per aquesta. Ja ha veu; el perill de la mort li ha fet de parentesi. 
Així va el món. N'hem sortit, aquest cap. Sembla que va venir d'uns minuts, pero 
Déu vol que encara bregui en el món deIs vius, i cregui que ha faig com vol! Estic de 
cap a tan tes coses ... ! 
Li deia en la meva carta al'ludida, i referent al drama que tingué l'amabili-
tat d'enviar-me, que em pIafa molt retrobar-Io, després de tants anys i d'en9a que era 
un nen, en aquestes activitats literarioteatrals, per les quals li dic ben sincerament 
que té aptituds. Ja sap que jo sóc, i he sigut sempre, un home arriscat en aquestes 
materies, pero així i tot, vull permetre'm de donar-li un consell, que estic segur de 
que rebra amb el mateix amor que li adre90. Deixeu de banda les aptituds i el bon 
resultat d'aquella obra teatral acceptant-ne els punts de vista. Cada dia que l'home 
se'n va al llit i és conscient del dia que ha passat, ha avan9at unes passes cap a 
l'eternitat, que vol dir cap a la pe7fecció. La pe7fecció no és tal, si no ve voltada de 
l'aureola de la sencillesa. La [ ... ] cada dia ens fem una mica més senzills. 
Aixo que li canto i li predico pensi que ha exerceixo amb mi mateix, que em 
considero molt lluny d'aquesta perfecció. 
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Tenim sempre prop nostre l'esperit de contradicció que és un fals amic i ens 
aconsella la complicació en tota cosa. La nostra intel·ligencia triomfant deu fer-lo 
cendres. 
No sé si em faig entendre, amic meu. 
Ens convé encarar-nos amb la vida visible i invisible i fer-nos-la nostra per 
mitja de la propia visió de poeta. 
Voste té elements per arribar-hi, pero com a bon jove posseeix una mica la 
preocupació de significar-se. És el plet de tots. Tots l'hem passat, tots el passem. Si 
no fos aquesta lluita el camí seria massa planer i tothom s'hi atreviria. 
El que li dic deu acceptar-ho, perque són coses que no es poden pas dír a qual-
sevol. 
Miri la vida al seu davant: aturis un moment per adaptar-se'n les belleses, 
tal COm sentí, sens por del que diran ni de que hi surti. Si és sentit sera bo, essent 
voste un home dotat com és, í poeta com éso 
Apres d'aquestes reflexions li dic que l'obra em plau i que fa favor a la J"a¡;:a. 
La inquietud és una tensió, cal només regular-la. 
Avant doncs. Tot el que li dic és per estimular-lo a seguir avant, perque deu 
i perque poto 
Li estimo molt els seus bons records. No extremi, pie de bona voluntat, el 
meu paler, que és molt poc i escaso He sigut un home de bona voluntat i de més, en 
una terra poc agraiaa. 
Quantes vega des he pensat de venir a America! Les meves conferencies 
il·lustrades, només, estic segur que m'hi haurien donat [ ... ] i profit, pero ja no sóc un 
noi de 20 anys, sí que el desig subsisteix. La vida passa rapida. 
Amb De Rosas n 'havíem parlat darrerament i devíem parlar-ne detinguda-
ment abans d'anar-se'n pero la meva malaltia s'hi va oposar. No n 'he sabut res més 
i emcausa pena. El taran na de 1 'actor és en generallleugel: Tenen amistats de taver-
na i aprés a penes sí se 'n recorden. 
Si voste el veu, li estimaré que li faci present el meu afecte. Se'n va empor-
tal' una traducció francesa d'una obra inedita meva. Una carpeta d'una traducció 
castellana de dues més. Digui-li que en cas de no fer-ne res, li agrairé que me les 
retorni. És un home a qui admiro i per qui sento bona amistat i em dol d'adanar-me 
del que li dic, pero d'aixo no n'hi parli paso 
La Srta. Marta Fabregas va ser-me malt simpatica Si es presenta ocasió, cre-
gui que em recordaré d'ella i per aixo hem quedat en contacte. 
Fa uns mesas vareig veure el seu Pare. No li puc dir l'alegria que em va cau-
sar. Es un bon i fidel amic meu, i d'aixo no en corre gaire. 
No li dic res més estimat amic. 
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Moltes gracies per la bona rebuda feta al meu recomanat. Si un dia ens veiés-
sim per aquí li diria de paraula l'afecte que li tinc. 
n'eballi for~a i tingui'm al corrent de la seva vida. 
Saludi els amics de per aquí, i rebi l'abr~ada del seu amic que l'estima. 
9 desembre 1930 
Sr. Cunill 
* * * 
Adrw Gual 
Passeig de Gracia, 52 31: 
Estimat amic i deixeble: jo no sé pas el que voste deu pensar de mi. 
Tant de temps sense dir-li res, després de la seva carinyosa carta, en la qual 
tantes coses em deia refermadores del seu bon zel per a mi. 
Excusi'm. Pero el temps passa frenetic i de passada les contrarietats i els can-
saments, ens deixen per moments ineptes, fins ... per a respondre una carta estimada. 
Tinc por que hauré fet tard per a moltes de les coses que em deia. Jo li prec 
que les refaci, i em digui la justa situació de tot plegat. Prou sé que res no sera culpa 
seva. Jo me les faig meves, tates les culpes, i li prec que m 'excusi de cor, segur que li 
sento un gran agrai"ment. 
Com li va per Madrid? Va dir-me Grau Delgado que sou al conservatorio Me 
n'alegro molt. 
Conti'm coses de la seva vida que m'interessen molt. 
Ribera de Rosas és a Barcelona. No sé pas si l'aniré a veure. EIs ambients tea-
trals barcelonins són a tal punt poca-saltes que m'arriben a molestar. Tot és tant buit, 
tan embustero i tan inútil! Tantmateix fa massa anys que m'hi barallo sen se resultat. 
No cregui, pero, que res es perdi per mi si l'ocasió es presenta i no em judiqui per 
aquesta vegada. Aixo no és pas corrent en mi. 
D'en De Rosas en tinc una carta de fa molt de temps, de poc d'haver arribat 
vos te. Deia en ella moltes coses falagueres pero ... no me les crec de res. 




C. Olona: "Hores d'amor i de tristesa" 
Fanny Brena 
Article de La Prensa 
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Res més per ara, amic meu. 
He donat ja Ifigenia de Goethe, amb les aplicacions musicals de la de Gluck. 
Va resultar molt, malgrat les serpetes verinoses que em voldrien veure reco-
llint fems pels calTers. 
No en parleu. Si el seu pare és a Madrid, saludi'l. 
Per a vos té, una abraqada ben forta i tots els meus encoratjaments. 
Adria Gual 
P. de Gracia, 52 
* * * 
Barcelona, 24 gener 1931 
Estimat amic Cunill! No és mai tard qua n l'hora arriba. És aixo? 
Li envio tot aixo. Crec que queda servit el seu proposit i el de La Prensa, que 
tant i tant sé agrair i desitjo correspondre. Faci el favor d'acusar-me'n recepció. 
Si la bona impressió que vaig rebre de la seva visita amb el seu amic va pels 
camins que fretuTO, crec que podem arribar afer quelcom d'interessant tots plegats, 
pero cal tenir en compte que són feines llarges de realitzar i de no ésserfetes amb molt 
de temps i també amb totes les assegurances d'ordre moral i economic garantides, no 
són facils de resoldre. En fi, m'atenc a la seva bona voluntat pel" a mi. 
Espero les seves noves. Sempre seu amic amb els meus records pel 
Sr. Discépolo. 
Ben sincerament de vosté, 
Adria Gual 
* * * 
26 agost 1931 
Sr. A. Cunill Cabanellas. 
Estimat amic: en aquest moment acabo de rebre la vostra carta del 3 de juliol 
(arribada el 26 d'agost). 
M'ha semblat oportú posar-vos aquests mots sen s perdre un instant perque 
tingui esment de la meva activitat, en justa correspondencia a la vostra abnegació per 
a mi, que tant i tant estimo. 
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Aixo, dones, no és altra cosa més que una mena de telegrama, anunciant-vos 
que seguidament vindnl el demés. 
He rebut només Noticias, fa com uns 15 dies. L'exemplar de La Prensa, no. 
Espero ara el certificat que conté les dues obres. Per tot, moltes pero moltes meJás. 
Repetesc, que no prengueu aixo per una carta, es només un anticipo 
Una forta abraqada, 
Adria Gual 
* * * 
10 Novembre 1931 
Estimat amic Cunill: no tinc noves teves de fa temps. Penso que no deu 
haver encara transcorregut tot el necessari per tal de rebre-Ies, pero, em fa parlar així, 
el mateix desig de llegir-te i de saber com van les vos tres coses. 
Acompanyo l'autorització oficial que demanaves. 
Jo segueixo, com sempre, treballant i de nou, et die, esperant a veure que em 
dius de les coses que et consultava darrerament. 
1 tu, personalment, que fas de bo? També, no cal dir-t'ho m'interessa saber-
ho, i m 'ho miro com cosa meva. 
Salut a tots, i una forta abraqada peJ· a tu. 
Barcelona 3 agost 1932 
Sr. Cunill Cabanellas. 
* * * 
Adria Gual 
Estimat amic: sen se cap impressió de part teva, ni de la part del Sr. Santos 
Gallan, relativa als dos articles enviats d'un cop, corresponents a juny i juliol, en 
data de 25 de juny de 1932 proppassat, envio el del mes d'agost tal com tenim con-
vingut i ho faig directament al Sr. en el mateix instant que t'envio aquests mots a tu. 
Per més que m'interessa molt saber si és cert o no, vull fer-me la il·lusió que 
és que sí, i continuo imperturbable la meva tasca. 
Espero, tal com t'indicava en la meva carta, que hauras presentat els meus 
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agrai"ments a Enric de Rosas i a Arneado-Douhier [ ... ] per les seves decisions prop les 
meves obres. Tampoc de tot aixo n'he sabut res més. Si fos convenient fer quelcom 
prop d'ells, digues-m'ho. 
Segueix, no obstant, t'ho prec, dient-los de part meva que els saludo, i espe-
ro poder-los felicitar i agrair definitivament la realització de la seva amable oferta. 
M'interessa moltíssim que meditis sobre l'article que remeto. 
1 tu, que fas? No deixis d'insistir prop de totes les nostres cabories, i sobre-
tot treballa forr;a en la teva obra personal i en profit teu, baix quin aspecte et desitjo 
totes les prosperitats imaginables. 
Jo segueixo per els viaranys de les diverses lluites, uns cops més fatigat que 
d'altres, pero no em resta més remei que fer-ho així. És el destí. 
Saluda els teus pares, i per a tu i els teus els meus afectes, sens mancaments 
d'aquella, amic, abrar.;ada de sempre. 
Barcelona, 8 octubre 1932 
Sr. A. Cunill Cabanellas 
* * * 
Ben teu. 
Adria Cual 
Estimat amic: he rebut el primer lliurament, corresponent al meu primer 
article de La Prensa - 70 pesos=223 ptes. 
Avui he trames acús [ ... ] de rebut a l'administrador i així mateix he posat 
mots de reconeixenr.;a al Sr. Santos Callan, per la manera com se m 'ha tractat en 
aquella pagina. 
Jo crec, de totes maneres, que el principal paper en aquest cas l'has desenvo-
lupat tu, i vull molt particularment donar-te les més efusives merces. 
Ara el que interessa, amic Cunill, és que la publicació deIs meus articles 
sigui periodicament ordenada, a fi que jo me'n pugui re fiar. 
Tu no desconeixes quina cosa és l'ordenació material i economica de l'esforr.; 
personal, i per aixo no em fa aprensió dir-t'ho. 
Esper que procuraras resoldre-ho en aquest sentit. Jo mateix no m 'he atrevit 
ara a enviar l'article que con·esponia a setembre, creient que encara en teniu dos per 
publicar. L'enviaré, pero, tot seguit, i correspondra ara a octubre. 
Diras, potser, que sóc molt pidolaire, pero et tinc prou confianr.;a per obrar 
així, i tu te 'n faras carrec sobradament. 
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Que hi ha d'estrenes? La teva quietud em fa creure que les coses no deuen 
anar tan fines com tu i jo voldríem. 
Tot seguit que sapigues alguna cosa del cert, en faria soroll a la premsa 
d'aquí. Pero no vull fer-ho sense una certitud. 
1 tu, estrenes? Diga'm coses de la teva vida, que m'interessa saber-les. 
Tinc molta curiositat per saber com va tot. La falera d' anar endavant no em 
deixa i friso per veure-hi claro 
Espero doncs les teves noves. 
Tinc a punt articles interessants, que bé podrien anar lligats a una gestió 
practica. ' 
Enfi ... 
Records als teus pares. 
Se 'm fa estrany haver passat tant de temps sense noves teves. 
* * * 
Barcelona, 25 octubre 1932 
Agraidíssim t'abraqa, 
Adria Gual 
Amic Cunill: com sempre les teves lletres em causen una gran alegria. Ara 
responc a les que m'enviaves en data 25 de setembre. El més important de tot és que 
facis la teva via d'autor. He vist molt complaguda la premsa relativa a la teva estre-
na. Estigues-ne contento En rebo la impressió d'una cosa honrada, i aixo si val poc 
davant aquest tothom infecte, en canvi puja el vostre valor moral, i ens deixa viure 
en pau amb la nostra consciencia. 
Penso que l'assumpte és ben triat ni que reclami l'habilitat que segurament 
hi has vessat [ ... ] per a fer-ne una obra de fina psicologia, i que opinant com jo fa tants 
anys ho vaigfel~ (i no me n'arrepenteixo [ ... ] amb el meu silenci) deixis per als experts 
de l'esperit, tot allo que les grans discrecions estetiques saben callar. Vet ací l'art. 
T'has fixat com les ha donades la premsa del món en parlar del teatre de silenci de 
]. ]. Derward? Només fa 29 anys que jo ho temptava!! Pero jo sóc fill d'una barriada 
de Catalunya. Néixer a París serveix de molt. Molt bé amic meu i sempre avant. Jo 
te 'n felicito de tot coro 
També et felicito per la sinceritat de criteri en el tocant al vostre conservato-
ri. Deixa per als curanderos l'ofici de passar la maroma. 
Gracies per les teves bones intencions en pensar en mi com a conferenciant. 
El que tingui d'arribar arribara. Déu és un gran dictador i deveu atendre-us a ello 
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També em plau veure que encerto en les meves col·laboracions. 
Avui trameto al Sr. Gallan un article sobre Lleó Fontova amb 5 fotos que 
Z'il·Zustren. 
Si cap reclamació vingués per part de la reproducció (no ha crec, tenen més 
de 50 anys els clixés) parleu-me'n a mi. Jo sóc molt amic d'Areñas, el fotOgraf, i ha 
arreglaria jo personalment amb ello Ha dic a títol de prevenció. 
D'acord amb el nou títol general. 
He rebut el segon lliurament. 
Quant al Tomas Reynald, he vist la Srta. Morales. Aquesta no té pas 
l'exemplar que va deixar-me i que jo trametia a De Roses en moment oportú per la 
seva lectura. Jo tampoc el tinc. Estic segur que De Rosas no me'l va tamal: 
Segurament se li haura extraviat. 
És llastima, perque aixo ens fara perdre temps. La Srta. Morales no té més que 
una copia a maquina de la seva traducció i com que no se'n pot desfel~ em veig obligat a 
fel·-Ia recopiar, de passada que hi faig les supressions i els escurr.;aments que estimo opor-
tuns. Vol dir aixo, que tot i passant-ho amb activitat, sempre em prendra algun dia. T'ho 
enviaré tot seguit que ha tingui al punto 
Espero que hagis rebut elllibre que vaig certificar fa dos dies. 
L'article "Fontova" l'he remes al Sr. Gallan. També he escrit enviant-li el 
rebut del segon pagament al Sr. Administrador. 
Res més per ara, com no sigui agrair en el molt que val tot el que fas per mi, 
disposat a provar-t'ho. 
Saluda els teus, i rep l'abrafada del teu amic. 
Adria Gual 
28 octubre 1932 
NOTA DEL CORRECTOR 
Hem mantingut l'ortografia i ellexic originals d'aquestes cartes pel seu valor documental. 
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